
























































アニメーションとして企画・制作された作品であること（2），週 1 回 30 分番組として一定期間に
わたって放映されたことなどの共通点も，比較素材としての適性を補強してくれるだろう。とは










　『二年間の休暇』の主役は，ニュージーランド屈指の名門寄宿学校に属する 8 歳から 14 歳まで
テレビアニメのロビンソンたち 151
の生徒（イギリス人 11 名，フランス人 2 名，アメリカ人 1 名）に，黒人見習い水夫を加えた総



















































ドール（8 歳） イギリス = ニュージーランド軍士官の息子。強情。




















































































設定については，表 3 にまとめた通りであるが，まず，主要なサバイバーの数をそれぞれ 5 人，
7 人（「人格」を有するロボットペットを加えた場合は 8 人）へと大幅に減らし，女の子を加え
ているのが大きな変更点である（表 1- ②③参照）。そもそもヴェルヌの作品でも，物語のなかで





















放送回 サブタイトル 構成要素 サブタイトル 構成要素 放送回
1 恐怖の第一夜 ① ③ ⑤ 転校生，ルナです！ ⑤ 1
2 怪しい光 ① ② ③ ⑤ 回避は不可能⁉ ③ ⑤ 2
3 家をつくろう ① ② ③ ④ ⑤ ほんものの風，ほんものの海 ③ 3
4 ゆらめく炎 ① ② ③ ⑤ 私たち，どうなっちゃうの！ ④ 4
5 謎がいっぱい ① ② ③ ⑤ シャアラ，負けちゃダメ！ ① ③ ④ 5
6 食うか食われるか ① ② ③ ④ ⑤ 僕らはゲームをしてるんじゃない ① ② ③ 6
7 飢えた一日 ① ③ ④ まだ歩き始めたばかり ① ② ③ ④ 7
8 ほら穴の殺人犯 ① ③ ⑤ 生きるために大切なこと ① ② 8
9 怪獣騒動 ① ③ ④ ⑤ きっと仲良く暮らせる ① ② ⑤ 9
10 トマトを救え！ ① ③ ④ ⑤ 家をつくろう ② ③ 10
11 熱病との戦い ② ③ ④ ⑤ 優しいメロディー ⑤ 11
12 炎でやっつけろ ① ② ③ ④ ⑤ みんなの家 ② ⑤ 12
13 悲しき漂流者 ④ ひとりじゃない ① ④ ⑤ 13
14 ゆくぞ！ ガボテン ② ③ ④ ⑤ 声が聞こえた ② ③ 14
15 ガボテン航海記 ② ③ ④ ⑤ 何もかもが大きな森 ③ ④ 15
16 ガボテン大学がはじまった ③ ⑤ 僕だって帰りたいんだ ② ⑤ 16
17 血とさばく ③ ④ 心はいつも青空 ⑤ 17
18 恐怖のガボテン島 ② ③ ⑤ これが東の森⁉ ③ ④ 18
19 ガボテン新幹線 ② ③ ④ ⑤ コノコヲ…タノム… ③ ⑤ 19
20 ウナギ作戦でゆけ！ ② ④ ア・ダ・ム ⑤ 20
21 雪のガボテン島 ④ 冬がやってくる ① ⑤ 21
22 ボスをやっつけろ ② ③ ⑤ さよならはいやだ ① ⑤ 22
23 竜太とイガオが手をとった！ ② ③ ⑤ 光の中に ① ③ ⑤ 23
24 さばくの怪物 ② ③ ④ ⑤ 誰 ? 誰なの ? ① ③ ⑤ 24
25 こんにちは！ ボケくん ③ ⑤ 未来のために ② ③ 25
26 僕のおよめさん ⑤ 応答願います ② ③ 26
27 恐怖の海底 ① ② ③ ④ しぶとい奴ら ④ ⑤ 27
28 ダガーラ族の襲撃 ① ④ ⑤ これもみんなのため ④ ⑤ 28
29 ダガーラ族攻撃大作戦 ① ③ ④ ぼくにもやっと… ④ ⑤ 29
30 悪魔を呼ぶ花 ① ② ③ ④ どうすればいいの ④ ⑤ 30
31 新しい島の発見 ② ③ ④ 俺たちはきっとやれる ④ 31
32 ぼくらジャイアンツ ③ ④ 急げ‼ ④ 32
33 空へ海へ大激戦 ② ③ ④ 浮上開始 ④ 33
34 地下宮殿の秘密 ③ 大陸へ行く⁈ ② ⑤ 34
35 三本指の恐怖 ③ ④ 十分な材料もないのに ② ⑤ 35
36 悲しき星空 ③ ⑤ とても大事な仲間です ② ⑤ 36
37 ダイヤ谷だ ② ③ 弱音を吐くな ③ ⑤ 37
38 火をふくガボテン島 ③ 私，負けないよ ① ② ③ ⑤ 38
39 さようならガボテン島 ② ③ ④ どうしてそんなものが ③ ⑤ 39
	 〈各要素を含む回が全体に占める割合〉
	  	『ガボテン』	 	『サヴァイヴ』
①食	 15 回　38.5%	 14 回　26.9%
②創造	 21 回　53.8%	 15 回　28.8%
③冒険	 34 回　87.2%	 28 回　53.8%
④戦い	 24 回　61.5%	 18 回　34.6%
⑤人間関係	 23 回　59.0%	 37 回　71.2%
少数点 2 位以下四捨五入
とうとう着いた ① ③ ⑤ 40
だから行かなくちゃ ③ ④ ⑤ 41
不思議な力 ③ ④ ⑤ 42
一緒にコロニーに帰るんだ ① ② ③ ⑤ 43
ハワードが助けてくれた ⑤ 44
お父さん！ お母さん！ ③ ⑤ 45
会いたかった ① ③ ④ ⑤ 46
始めるぞ！ ③ ④ ⑤ 47
あなたはあなたじゃない ③ ④ ⑤ 48
このままだとこの星が… ③ ⑤ 49
この星が好きだから ③ ⑤ 50
死ぬために行くんじゃない ⑤ 51






































1967 年 4 月 4 日～12 月 26 日
毎週火曜日 19 時 30 分から（全 39 回）
TBS 系列局
提供：森永製菓
2003 年 10 月 16 日～2004 年 10 月 28 日
















5 人（男 4 人・女 1 人） 7 人（男 4 人・女 3 人）
ペットロボットを加える場合は

















































































険ガボテン島』には，SF アニメ『科学忍者隊ガッチャマン』（1972 年 10 月放映開始）や特撮














んだり（第 2 話），ジャングルにひとりで分け入って食料を探したり（第 7 話ほか），軍隊との戦
いに少年たちと同様に参加する（第 39 話）など，冒険する少女













































































『海底二万里』（Vingt mille lieues sous les mers，1870）を始めとするヴェルヌの他作品に加えて，
ライダー・ハガード（Rider Haggard），コナン・ドイル（Conan Doyle），エドガー・ライス・
バローズ（Edgar Rice Burroughs），W・W・ジェイコブズ （William Wymark Jacobs），ジョン・

























































本研究は JSPS 科研費 16K02431（児童文学におけるロビンソン変形譚の受容研究―「食」が示す「生
きる力」の考察）の助成を受けたものである。
《注》
（ 1 ） 使用した DVD は以下の通り。『冒険ガボテン島―想い出のアニメライブラリー第 44 集』HD リ
マスター版 DVD BOX，株式会社ベストフィールド，2015 年／『無人惑星サヴァイヴ』DVD BOX 1～
4，NHK エンタープライズ，2011 年
（ 2 ） 『アニメ作品事典』には「原作となる作品で，図書として刊行されているもの」（「凡例」6）という
位置づけで，久松文雄によるコミックスが挙げられているが，久松マンガがテレビ放映（1967 年 4
月 4 日開始）のための企画のコミカライズ版であったことは，当時の関係者の証言から明らかである
（豊田『日本 SF アニメ創世記』216-17；辻『TV アニメ青春記』55；星 97）。久松のマンガはテレビ
放映に先立って『週刊少年サンデー』に掲載されていたが，連載第 1 回（1966 年 12 月 11 日号）か
ら表紙に TBS の著作権が表示されていることも，これを裏付けており，連載自体がテレビ放映に向
けての宣伝および市場調査の目的があったと考えられる。





（ 4 ） 『大アンケートによる少年少女小説ベスト 100』では，1 位が『ロビンソン・クルーソー』，3 位が
『十五少年漂流記』となっている。





ンの設定が大きく変更されている。2013 年公開の『十五少年漂流記― 海賊島 DE 大冒険』は，登
場人物をネコに置き換えた全くの翻案作品のためここには含めていない。なお，海外作品も含めた映
像化の全体像については，伊藤民雄「『十五少年漂流記』の映像化作品」で報告されている。
（ 6 ） 代表例には，異星人と闘いながら宇宙を旅する 13 名の少年少女を描いた『銀河漂流バイファム』
（1982～83 年），恐竜の住む異世界へタイムスリップした 15 名の少年少女の物語『恐竜冒険記ジュラ
トリッパー』（1995 年），子どもだけで航行している宇宙船内での壮絶な生存競争に特徴をだした『無
限のリヴァイアス』（1999～2000 年）などがある。
（ 7 ） この点については，かつて講演で「『食』から読み解くロビンソン変形譚」のなかで詳細に述べた
ことがある。
（ 8 ） たとえば，『無人惑星サヴァイヴ―テレビコミックス』①に収録された「声優インタビュー」に
おいて，ルナを演じた岩居由希子は，ルナは「正しすぎると思うことも」あると述べ，「良い子すぎ
て嫌味にならないように気をつけて演じている」と証言している（182）。













い。当時の状況については，豊田『あなたも SF 作家』，156-64 に詳しい。










（18） 『アニメージュ』には，2004 年 3 月号からイラスト当初が載り始め，DVD BOX 発売が近づいた 6
月号（82-83）と 7 月号（84）で特集記事が掲載され，放映終了後の 12 月号にイラストコンクールの










『アニメージュ』27 巻 3 号（2004 年 3 月）；27 巻 6 号（2004 年 6 月）；27 巻 7 号（2004 年 7 月），徳間書店
『アニメディア』24 巻 3 号（2004 年 3 月），学研プラス
「朝日新聞朝刊」，昭和 43 年 4 月 4 日（9 面）；昭和 43 年 4 月 7 日（11 面）
伊藤民雄，「『十五少年漂流記』の映像化作品」，『Excelsior ！』第 3 号，日本ジュール・ヴェルヌ研究会，
2009 年 3 月，136-42
岩尾龍太郎，「漂流する『十五少年漂流記』―『スイスのロビンソン』から『蠅の王』へ」（上），『みすず』
41 巻 9 号，みすず書房，1999 年 7 月，46-58
ヴェルヌ，ジュール，『二年間の休暇』上下，私市保彦訳，岩波少年文庫，2012 年
斎藤美奈子，『紅一点主義―アニメ・特撮・伝記のヒロイン像』，ちくま文庫，2001 年
『週刊少年サンデー』8 巻 49 号（1966 年 12 月 11 日）；9 巻 8 号（1967 年 2 月 12 日）；9 巻 9 号（1967 年
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